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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасні вчені розглядають сталий розвиток
регіону як позитивну динаміку показників розвитку регіональної системи, що
оцінюється взаємодією двох чинників: економічним результатом та
екологічним боргом (негативними накопиченнями змін довкілля внаслідок
діяльності людства, віднесеними до відповідного територіального
утворення). Важливість проблематики дисертаційного дослідження
пояснюється тим, що одним із найважливіших і найскладніших завдань, що
стоїть у сфері управління екологоорієнтованим розвитком регіону, є
створення системи адекватних економічних механізмів та інструментів, які б
давали змогу перевести повний для національної економіки ефект у вигідні
для кожного суб’єкта господарювання чинники, що забезпечували б йому
необхідну мотиваційну основу.
У наш час потреба пошуку нових механізмів та інструментів
екологоорієнтованого розвику регіону формулюється як з боку держави і
суспільних діячів, так і з боку вчених та дослідників. Спроби вирішити дану
проблему мають багатоаспектний характер, а перелік запитань, на які
шукаються відповіді, постійно розширюється. Актуальність проблеми
пояснюється також і тим, що екологічні витрати є інтерналіями
підприємства, тому, щоб стимулювати суб’єкта господарювання регіону до
екологоорієнтованої діяльності, необхідно екстерналізувати його екологічні
витрати.
Процес екстерналізації екологічних витрат на основі формування
нематеріальних активів є чинником подальшого екологоорієнтованого
розвитку підприємств та дієвим механізмом підвищення результативності
еколого-економічної діяльності на рівні регіону.
Проблемам раціонального природокористування та сталого розвитку
присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених:
Н. М. Андрєєвої, О. Ф. Балацького, О. О. Веклич, О. В. Врублевської,
І. О. Галиці, З. В. Герасимчук, Л. В. Жарової, Л. П. Кавуненко,
Є. Ю. Какутича, Н. В. Караєвої, С. М. Козьменко, Т. І. Лепейко,
Л. Г. Мельника, І. В. Мінакової, І. М. Потравного, О. В. Прокопенко,
М. Ф. Реймерса, Д. Ю. Савон, А. А. Садєкова, І. М. Синякевича,
П. М. Скрипчука, В. М. Тарасевича, О. М. Теліженка, Г. І. Шоган,
О. С. Шимової, А. І. Яковлєва та ін.
Теоретичні, методичні і прикладні аспекти управління діяльності
економічних систем з урахуванням нематеріальних активів знайшли
відображення у дослідженнях П. Бурдье, С. М. Ілляшенка, С. М. Махнуші,
Л. Ю. Мельничук, В. В. Ольховського, Р. Рейлі, К. Свейбі, Т. Стюарта та ін.
Разом з тим недостатньо дослідженими залишаються питання
формування дієвого механізму екологоорієнтованого розвитку виробничих
3підприємств території, що вимагає розроблення нових теоретико-методичних
та науково-практичних підходів.
З наукової точки зору формування науково-методичних підходів щодо
системи забезпечення екологоорієнтованого регіонального розвитку на
основі формування нематеріальних активів у дослідженнях носять
фрагментарний характер і потребують подальшого розвитку і дослідження.
Актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дисертаційного
дослідження, його структуру, цілі та завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до пріоритетних напрямів
державних та регіональних програм, зокрема: «Основних наукових напрямів
та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки» (Постанова
Президії НАН України від 25.02.2009 № 55), а саме відповідно до таких
напрямів, як проблеми раціонального природокористування, регіональний
розвиток, прогнозування та моделювання розвитку економічних та
соціально-економічних процесів.
Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідних робіт
Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, зокрема: «Фундаментальні основи забезпечення стійкого
розвитку при переході до інформаційного суспільства» (номер державної
реєстрації 0108U000670), де автором систематизовані і доповнені функції
екологоорієнтованих нематеріальних активів та досліджений механізм
впливу нематеріальних активів на потокові процеси регіону.
Наукові результати також були використані в навчальному процесі під
час підготовки курсів лекцій «Економіка підприємства», «Економіка
довкілля» та «Теорія сталого соціально-економічного розвитку».
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у
розробленні теоретико-методичних підходів до формування еколого-
економічних засад регіонального розвитку на основі створення і
використання нематеріальних активів. Для досягнення цієї мети в дисертації
були поставлені такі завдання:
- обґрунтувати роль нематеріальних активів у екологоорієнтованому
розвитку регіону;
- класифікувати екологоорієнтовані нематеріальні активи,
систематизувати і доповнити їх функції;
- проаналізувати вплив нематеріальних активів на економічні
результати суб’єктів господарювання регіону;
- розробити науково-методичні положення щодо визначення
зворотних зв’язків у системі «екологічні витрати-нематеріальні активи-
економічні результати»;
4- удосконалити мотиваційний інструментарій екологоорієнтованого
розвитку суб’єктів господарювання регіону;
- розробити структурну схему механізму забезпечення
екологоорієнтованого розвитку регіону.
Об’єктом дослідження є процеси екологоорієнтованого регіонального
розвитку на основі формування та використання нематеріальних активів.
Предметом дослідження є теоретичні й практичні засади
екологоорієнтованого регіонального розвитку на основі формування та
використання нематеріальних активів.
Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дисертаційного
дослідження склали методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний
метод, фундаментальні положення загальної економічної теорії, дослідження
у галузі економіки природокористування й охорони навколишнього
середовища.
Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань дисертаційного
дослідження були використані: економіко-статистичні методи (зведення,
групування, динаміки) – при зборі та аналізі даних для визначення
коефіцієнтів еластичності економічних результатів суб’єктів господарювання
до нематеріальних активів і екологічних витрат; системно-структурний,
аналізу і синтезу – при дослідженні впливу нематеріальних активів на
екологоорієнтований регіональний розвиток; метод експертних оцінок – у
процесі оцінки пропускної спроможності інфраструктури ринку екологічних
товарів та послуг.
Для проведення емпіричних досліджень використовувалися
економетричні методи аналізу панельних даних за допомого пакетів
прикладних програм STATA.
Вихідними джерелами дослідження стали правові й нормативні акти
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, публікації провідних
вітчизняних та зарубіжних науковців з питань сталого розвитку та економіки
природокористування, а також статистичні дані, зібрані автором.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні
теоретико-методичних підходів до формування еколого-економічних засад
регіонального розвитку на основі створення і використання нематеріальних
активів. Найбільш вагомими результатами роботи, що мають наукову
новизну, є такі:
вперше:
- розроблено науково-методичні положення до визначення зворотних
зв’язків у системі «екологічні витрати-нематеріальні активи-економічні
результати», в основу яких покладено процес екстерналізації екологічних
витрат суб'єктів господарювання регіону, що базується на галузевих
5емпіричних співвідношеннях вищезазначених показників суб’єктів
господарювання території;
удосконалено:
-  науково-методичний підхід до оцінки сприйняття інституціональним
середовищем екологоорієнтованого розвитку, який на відміну від існуючих
визначається через систему нематеріальних активів і дозволяє сформувати
необхідний комплекс заходів стимулювання екологоорієнтованого розвитку;
- класифікаційні ознаки нематеріальних активів на підставі
дослідження зворотних зв’язків у системі екологоорієнтованого розвитку, що
на відміну від існуючих враховують екологічні фактори у системі
нематеріальних активів підприємств регіону;
- систему функцій екологоорієнтованих нематеріальних активів, яка на
відміну від існуючих ґрунтується на екологічних чинниках розвитку
підприємств регіону;
дістали подальшого розвитку:
- науково-методичний підхід до стимулювання екологоорієнтованої
діяльності суб’єктів господарювання регіону, який на відміну від існуючих
передбачає застосування дворівневого мотиваційного інструментарію
екологоорієнтованого розвитку;
- наукові засади формування системи забезпечення процесів
екологоорієнтованого розвитку підприємств території, які на відміну від
існуючих враховують взаємозалежності між екологічними витратами і
нематеріальними активами суб’єктів господарювання регіону.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
основні положення дисертаційного дослідження доведені до рівня
методичних положень та практичних рекомендацій. Матеріали
дисертаційного дослідження (теоретичні, методичні та практичні авторські
розробки) впроваджені в навчальний процес Сумського державного
університету (акт № 6 від 01.03.2011 р.). Теоретичні положення дисертації
використовуються у навчальних курсах: «Економіка підприємства»,
«Економіка довкілля», «Теорія сталого соціально-економічного розвитку».
Пропозиції щодо формування системи забезпечення екологоорієнтованого
розвитку на основі формування неформалізованих екологоорієнтованих
результуючих нематеріальних активів були впроваджені в діяльність
Приватного підприємства Науково-технічний центр «Промтехкомплект»,
м. Суми (довідка № 173 від 15.02.2011 р.) та Державного управління охорони
навколишнього природного середовища у Сумській області (довідка № 84 від
29.03.2011 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є
самостійно виконаною науковою працею, в якій автором науково
обґрунтовано теоретико-методичні підходи до формування еколого-
6економічних засад регіонального розвитку на основі створення і
використання нематеріальних активів та розроблено рекомендації з
удосконалення системи стимулювання екологоорієнтованого розвитку
території. Наукові положення, результати та висновки дисертаційної роботи,
які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць,
опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті
положення, що є результатом особистого дослідження здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і
практичні результати дисертаційного дослідження були оприлюднені та
одержали позитивну оцінку на наукових та науково-практичних
конференціях різних рівнів, зокрема: Науково-технічних конференціях
викладачів, співробітників і студентів Сумського державного університету
«Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2009, 2010 рр.);
Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Економіка
для екології» (м. Суми, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону»
(м. Суми, 2010, 2011 р. р.); Х Міжнародній конференції «Экономическая
эффективность природоохранной деятельности: теория и практика»
(Національний парк «Куршская коса», Калінінградська обл., 2009 р.); ІV
Міжнародному форумі молодих вчених «Ринкова трансформація економіки:
стан, проблеми, перспективи» (м. Харків, 2010 р.) та ін.
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження
опубліковано у 19 друкованих працях (4 із них належать особисто автору), у
тому числі 9 статтях у наукових фахових виданнях, 3 розділах у колективних
монографіях. Загальний обсяг публікацій з теми дисертації становить 4,7
друк. арк., з них особисто дисертанту належить 3,54 друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел зі 173
найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок (у т.ч. обсяг
основного тексту 171 сторінка), зокрема, 19 таблиць та 18 рисунків,
розміщених на 18 сторінках, список використаних джерел – на 18 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано
мету, завдання, об’єкт та предмет дисертаційного дослідження, а також
відображено наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів,
отриманих автором.
У першому розділі «Аналіз науково-методичних підходів до оцінки
впливу нематеріальних активів на розвиток територій» визначений
вплив нематеріальних активів на економічні результати суб’єктів
господарювання регіону, обґрунтувавано роль нематеріальних активів у
7екологоорієнтованому розвитку регіону, класифіковані екологоорієнтовані
нематеріальні активи, систематизовані і доповнені їх функції.
Досліджено сутність розвитку регіону як довгострокового процесу
послідовних кількісних і якісних змін у даній економічній системі, що
ініціює виникнення раніше неіснуючого складу елементів цієї системи і
взаємозв'язків між ними, які, у свою чергу, є передумовою для становлення
нової системної вартісної цілісності. Обгрунтовано, що в умовах
цілеспрямованого характеру розвитку найоптимальнішою є модель
максимізації ринкової вартості суб’єктів господарювання території як
головної цільової функції підприємств регіону.
На основі аналізу передумов розвитку суб’єктів господарювання
регіону автором обґрунтована необхідність його досягнення підприємствами
України в досить вузькому діапазоні екологічних обмежень.
Обґрунтовано, що взаємозв'язок природоохоронної й економічної
компонент сталого розвитку вимагає вартісної оцінки впливу діяльності
підприємств на навколишнє середовище в умовах визначального значення
нематеріальних факторів у вартості сучасних підприємств.
Встановлено, що екологічна складова вартості суб’єкта
господарювання території включає безпосередній і опосередкований
елементи. Безпосередній елемент – це вартість екологічних технологій,
патентів, обладнання, які дають змогу здійснювати виробничі процеси без
екодеструктивного впливу. Опосередкований елемент екологічної складової
вартості підприємства – це вартість, створена неформалізованими
нематеріальними активами.
Дисертантом виконано системну класифікацію нематеріальних активів
і доповнено її новими класифікаційними ознаками, а саме (рис.1):
1) взаємозв’язок із життєвим циклом продукції (нематеріальні активи,
життєвий цикл яких випереджає життєвий цикл продукції; нематеріальні
активи, життєвий цикл яких синхронний із життєвим циклом продукції;
нематеріальні активи, життєвий цикл яких відстає від життєвого циклу
продукції); 2) екологоорієнтовані, неекологоорієнтовані, що дозволяють
більш ефективно моделювати управління нематеріальними активами у
процесах екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання території.
З метою формування бази для досягнення цілей екологоорієнтованого
розвитку виділені функції неформалізованих екологоорієнтованих
результуючих нематеріальних активів (НЕРНА), що дозволяє враховувати
екологічні чинники у процесах розвитку підприємств регіону: бенефіціарна
(НЕРНА сприяють появі економічного прибутку і проявляються через
перевищення фактичного значення прибутку його середньогалузевих
показників); захисна (НЕРНА є одним із бар’єрів для проникнення
конкурентів у галузь); інформативна (загальновідомі НЕРНА підприємств
8регіону дозволяють поширювати (стимулювати) екологічну культуру
виробництва і споживання, оскільки примушують конкурентів з метою
невтрати ринків збуту здійснювати виробництво на екологічних засадах);
індикативна (наявність НЕРНА можна розглядати як критерій
екологоорієнтованого розвикту суб’єктів господарювання регіону);
рівноважна (створення підприємств регіону зі стійкими НЕРНА у рамках
усього народного господарства дозволяє зменшити антропогенне
навантаження на довкілля і сприяє відновленню балансу у взаємовідносинах
між людьми і навколишнім середовищем); відновлювальна (наявність у
підприємств регіону НЕРНА передбачає здійснення їх діяльності таким
способом чи за допомогою певної технології, яка забезпечує відтворення
спожитих у вигляді ресурсів благ навколишнього середовища або ж
відсутність, мінімальне забруднення природи).
Рис.1. Класифікація нематеріальних активів з урахуванням
екологічних факторів
У роботі дисертантом обґрунтовано, що управляти процесами
екологоорієнтованого розвитку регіону доцільно на основі показників
Взаємозв’язок з життєвим циклом
продукції
За ознакою цілісності






- об’єкти авторського права;
- об’єкти суміжних прав;
- об’єкти науково-технічної інформації;
- об’єкти промислової власності та ін.
- невіддільні від підприємства: репутація підприємства, база клієнтів, системи управління діяльністю,
персоналом та ін.;
- невіддільні від індивіда: особиста репутація, інтелект, ерудиція керівництва та персоналу організації і т.п.;
- невіддільні як від підприємства, так і від індивіда: фірмові найменування, товарні знаки, авторські права та
ін.
- формалізовані: патенти, «ноу-хау», ліцензії, винаходи і т.п.;
- неформалізовані: торговельні марки, гудвіл, репутація, бренди і т.п.
- системоутворювальні:права на об’єкти промислової власності, ліцензії, патенти,
сертифікати та ін.;
- системорозвиваючі: права на знаки для товарів та послуг; методи управління,
технології;
- результуючі: гудвіл, бренди, ділова репутація, імідж
- з позицій розробника: результати науково-дослідних робіт, проектно-конструкторські розробки,
винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо;
- з позиції продавця та покупця: фізичних та юридичних осіб, резидентів чи нерезидентів;
- за сферами прояву ефекту від використання нематеріальних активів: ті, що зменшують собівартість;
ті, що покращують управлінські рішення; ті, що збільшують обсяги продажу і т.п.
- нематеріальні активи, життєвий цикл яких випереджає життєвий цикл
продукції: винахід, проектно-конструкторські розробки та ін.;
- нематеріальні активи, життєвий цикл яких синхронний з життєвим циклом
продукції підприємства: торгові марки: ліцензії, фірмові найменування та ін.;
- нематеріальні активи, життєвий цикл яких відстає від життєвого циклу
продукції: бренд, гудвіл, репутація та ін.














9створення та використання нематеріальних активів, оскільки саме
нематеріальні активи формують сьогодні додаткову вартість, що визначає
величину і спрямованість потоків в економіці та відповідно розвиток
територій, що вимагає розроблення нових та удосконалення існуючих
підходів до моделювання й оцінки впливу неформалізованих нематеріальних
активів на процеси екологоорієнтованого розвитку регіону. У зв’язку з цим
виникає необхідність у розробленні системи екологоорієнтованого розвитку
на основі неформалізованих екологоорієнтованих результуючих
нематеріальних активів.
У другому розділі «Формування системи екологоорієнтованого
розвитку на основі нематеріальних активів» розроблені науково-
методичні положення щодо визначення зворотних зв’язків у системі
«екологічні витрати-нематеріальні активи-економічні результати»;
запропонований науково-методичний підхід до оцінки сприйняття
інституціональним середовищем екологоорієнтованого розвитку;
сформовано систему забезпечення процесів екологоорієнтованого розвитку
суб’єктів господарювання території.
Для оцінки екологоорієнтованості інституціонального середовища у
дисертаційній роботі запропоновано використовувати коефіцієнт
екологоорієнтованості неформалізованих результуючих нематеріальних
активів підприємства (kЕНРНА), необхідність застосування якого зумовлена
тим, що підприємство може здійснювати спроби екологоорієнтованого
розвитку, але про це ринок не буде проінформований, унаслідок чого
продукція підприємства не буде оцінена ринком як більш якісна і приваблива
для споживача.
Запропонований показник оцінки зв’язку між інституціональним








                                   (1)
де ∆НРНА – зміна неформалізованих результуючих нематеріальних
активів підприємства за період, грн; І – інвестиції у покращення якості
навколишнього середовища за період, грн; ЕЗ – економічний збиток від
екодеструктивної діяльності підприємства за період, грн; ЕП – сума
екологічних платежів, сплачена підприємством за період, грн.
Коефіцієнт екологоорієнтованості НРНА показує зміну вартості
неформалізованих результуючих нематеріальних активів підприємства, що
викликане 1 грошовою одиницею додаткових інвестицій у збереження і
покращання якості навколишнього середовища або 1 грошовою одиницею
додаткового збитку ((І – ЕЗ)+ЕП). Він характеризує вплив
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екологоорієнтованої діяльності підприємства на зростання вартості НРНА.
Значення kЕНРЕА>1 свідчить про «готовність» інституціонального середовища
до сприйняття і оцінки екологоорієнтованого розвитку суб’єктів
господарювання території, наявність інститутів сталого розвитку.
При  0≤КЕНРНА<1 екологоорієнтована діяльність підприємства не
викликає мультиплікативного ефекту підвищення вартості внаслідок
недооцінки цієї діяльності ринком (асиметрія інформації) і «неготовності»
інституціонального середовища до сприйняття та адекватної оцінки
екологоорієнтованого розвитку.
Значення kЕНРНА <0 свідчить про відсутність інститутів сталого
розвитку, про негативне сприйняття ринком екологічних затрат, оскільки
вони неоднозначно впливають на можливості отримання прибутку.
Значення КЕНРНА≥1 свідчить про «готовність» інституціонального
середовища до сприйняття і оцінки екологоорієнтованого розвитку.
Більш позитивне значення коефіцієнта екологоорієнтованості НРНА
свідчить про більші можливості і здатність інституціонального середовища (а
отже, і ринку) адекватно оцінювати діяльність, спрямовану на збереження і
покращення якості навколишнього середовища.
Дисертантом у процесі дослідження встановлено, що система
забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону передбачає виявлення
системоутворювальних факторів екологоорієнтованого розвитку.
Системоутворювальними є фактори макрорівня, якщо значення коефіцієнта
екологоорієнтованості НРНА<0. Якщо інституціональне середовища не
готове до сприйняття й оцінки екологоорієнтованого розвитку, то необхідна
оцінка пропускної спроможності інфраструктури ринку екологічних товарів
та послуг (РЕТП), методичний підхід до оцінки якої передбачає на основі
оцінки елементів інфраструктури РЕТП розрахунок коефіцієнта пропускної
спроможності інфраструктури:
          ,                           (2)
де  Рі – значення показника оцінки елемента інфраструктури РЕТП;
γі – вагомість і-го показника.
На нашу думку, етапами аналізу інфраструктури РЕТП є такі:
1) ідентифікація складових елементів інфраструктури РЕТП;
2) визначення показників і критеріїв оцінки розвитку інфраструктури
РЕТП;
3) оцінка кількісного складу елементів інфраструктури;









5) розрахунок коефіцієнта пропускної спроможності інфраструктури
РЕТП;
6) розроблення комплексу заходів зі стимулювання розвитку
інфраструктури РЕТП на основі проведеної оцінки.
У роботі обґрунтовано, що складовими елементами інфраструктури РЕТП
є:
1) екологічні інститути: державні, приватні, громадські;
2) інформаційні мережі й потоки: засоби масової інформації, мережа
Internet, інформаційний та рекламний бізнес;
3) законодавство: законодавчі акти у сфері охорони довкілля, екологічної
сертифікації та стандартизації;
4) ментальність.
Загальну схему управління інфраструктурою РЕТП демонструє рис.2.
Якщо 0≤КПСІ РЕТП<0,5, то для забезпечення розвитку елементів
інфраструктури необхідним є застосування мотиваційного інструментарію
першого рівня екологоорієнтованого розвитку. Якщо 0,5≤КПСІ РЕТП<0,9, то
для забезпечення розвитку елементів інфраструктури необхідним є
застосування мотиваційного інструментарію другого рівня
екологоорієнтованого розвитку. Значення 0,9≤КПСІРЕТП≤1  передбачає
контроль за ефективністю функціонування інфраструктури.
Проведено оцінку пропускної спроможності інфраструктури РЕТП
України, необхідність розрахунку якої обумовлена КЕНРНА<1. Значення КПСІ
було отримано експертним методом. Його величина 0,5076 свідчить про
середній рівень розвитку інфраструктури РЕТП та необхідність застосування
мотиваційного інструментарію другого рівня екологоорієнтованого розвитку
та контролю за ефективністю функціонування інфраструктури (табл.1).
Відповідно середній рівень пропускної спроможності інфраструктури
свідчить про можливість застосування процесу екстерналізації екологічних
витрат на основі формування НЕРНА.
Таблиця 1 – Оцінка пропускної спроможності інфраструктури РЕТП
Елемент оцінки Значення Питома вага елемента
Оцінка елементів інфраструктури:
Екологічні інститути (P1) 0,62 0,12
Інформаційні мережі й потоки
(P2)
0,41 0,17
Законодавство (P3) 0,68 0,25
Ментальність (P4) 0,38 0,29
Оцінка якості послуг, що надають підприємства інфраструктури РЕТП
Якість послуг (P5) 0,49 0,17
КПСІретп 0,5076
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Оцінка якості послуг, що здійснюють підприємства інфраструктури РЕТП (P5)
за такими критеріями:
Розрахунок коефіцієнта пропускної спроможності інфраструктури (КПСІ)
Аналіз існуючої інфраструктури
РЕТП


































Отже, ефективність стимулювання попиту та пропозиції на РЕТП
детермінується розвиненістю інфраструктури РЕТП, але безпосередньо
стимули і механізми екологоорієнтованого розвитку мають діяти на рівні
підприємства, що визначило необхідність побудови мікроекономічного
механізму екологоорієнтованого розвитку.
Екологоорієнтований розвиток передбачає узгодженість екологічних
та економічних цілей, що зумовлює об’єктивність існування позитивного
зв’язку між екологічними витратами підприємства і його економічними
результатами.
Дисертантом обґрунтовано, що підвищити еластичність зв’язку між
екологічними витратами та економічними результатами суб’єктів
господарювання, можна шляхом формування нематеріальних активів.
Нематеріальні активи нададуть змогу підприємству екстерналізувати
екологічні витрати.
У ході дослідження встановлено, що екстерналізація екологічних
витрат підприємства є трансформацією додаткових витрат, спричинених
екологізацією господарської діяльності суб’єкта господарювання, у ринкові
середні витрати виробництва, тобто їх інтеграція у ринкове ціноутворення.
Екстерналізація екологічних витрат передбачає їх позитивний вплив на
економічні показники діяльності підприємства, а отже, і зростання
зацікавленості суб’єкта господарювання у екологоорієнтованому розвитку.
У третьому розділі «Практичні засади екологоорієнтованого
розвитку на основі формування та використання нематеріальних
активів у Сумському регіоні» проведена оцінка зворотних зв’язків у
системі “екологічні витрати - нематеріальні активи - економічні результати”
на прикладі підприємств машинобудування та харчової промисловості
Сумського регіону; запропонований науково-методичний підхід до
стимулювання екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання
регіону.
На підставі існуючої офіційної статистики і за допомогою пакетів
прикладних програм STATA дисертантом було досліджено взаємозалежності
між НРНА, економічними результатами та екологічними витратами суб’єктів
господарювання машинобудування та харчової промисловості Сумського
регіону.
Результати оцінки підтверджують наявність позитивного зв’язку між
НРНА, економічними результатами й екологічними витратами підприємств
регіону.
Для підприємств машинобудівної галузі статистична залежність
величини економічних результатів від нематеріальних активів є такою:
ЕР=207,1974 + 0,122∙НРНА,     (3)
де НРНА – неформалізовані результуючі нематеріальні активи;
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     ЕР – економічні результати суб’єкта господарювання регіону.
Для підприємств харчової промисловості Сумського регіону
взаємозалежності між нематеріальними активами та економічними
результатами характеризуються такою регресійною залежністю:
ЕР= 1228,382+0,147∙НРНА,    (4)
На основі отриманих залежностей автором визначено, що ступінь
залежності величини економічних результатів від НРНА для підприємств
харчової промисловості вища, ніж для підприємств машинобудування,
коефіцієнт еластичності зміни величини ЕР становить відповідно 0,147 і
0,122.
Досліджена взаємозалежність між екологічними витратами та НРНА є
такою:
НРНА=1,61352+0,2874∙ППЗ+0,2044904∙ПЕВ+0,1858946∙КЕВ,     (5)
де ППЗ – послуги природоохоронного значення;
ПЕВ – поточні екологічні витрати;
КЕВ – капітальні екологічні витрати.
Аналіз показав, що серед екологічних витрат на НРНА підприємства
найбільше впливають послуги природоохоронного значення, коефіцієнт
еластичності зміни величини НРНА за якими становить 0,2874.
Таким чином, у результаті дослідження встановлено, що процеси
екологоорієнтованої діяльності суб’єктів господарювання регіону
забезпечуються екстерналізацією екологічних витрат на основі НРНА, що
актуалізує розробку мотиваційного інструментарію екологоорієнтованого
розвитку суб’єктів господарювання регіону, який враховує вплив НРНА
(табл. 2).
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Виявлено, що для забезпечення процесу екологоорієнтованого
розвитку суб’єктів господарювання Сумського регіону необхідним є
застосування мотиваційного інструментарію другого рівня
екологоорієнтованого розвитку на основі розвитку елементів інфраструктури
РЕТП.
Проте для того, щоб забезпечити рівномірність у процесах
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання регіону,
необхідним є комплексне застосування інструментів та засобів
екологоорієнтованого розвитку.
На регіональному рівні сформовані у роботі теоретико-методичні
положення можна застосовувати при розробці екологічних стратегій і
програм регіонів. Методичний інструментарій придатний для застосування і
на конкретному підприємстві (мікроекономічний рівень), що
підтверджується положеннями дисертації.
ВИСНОВКИ
Отримані результати дисертаційного дослідження полягають в
обґрунтуванні науково-методичних підходів до формування еколого-
економічних засад регіонального розвитку на основі створення та
використання нематеріальних активів і дозволяють зробити такі висновки і
рекомендації.
1. У роботі обґрунтовано, що суттєва роль у стимулюванні процесів
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання регіону належить
нематеріальним активам, що вимагає розроблення нових та удосконалення
існуючих підходів до моделювання й оцінки їх впливу на процеси
екологоорієнтованого розвитку регіону.
2. У роботі виконано системну класифікацію нематеріальних активів,
доповнено її новими класифікаційними ознаками, які враховують екологічні
фактори у системі нематеріальних активів підприємств регіону, а саме:
взаємозв’язок із життєвим циклом продукції та екологоорієнтованість.
3. З метою формування бази для досягнення цілей
екологоорієнтованого розвитку виявлені функції НЕРНА (захисна,
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бенефіцарна, інформативна, індикативна, рівноважна, відновлювальна), що
ґрунтуються на екологічних чинниках розвитку суб’єктів господарювання
регіону:
4. Дослідженням встановлено, що стимулювати суб’єкти
господарювання території можна шляхом екстерналізації їх екологічних
витрат, під якою розуміють процес виведення екологічних витрат у середні
ринкові ціни.
5. У результаті дослідження процесів розвитку РЕТП обґрунтовано, що
процес екстерналізації екологічних витрат уможливлюється лише при
певному рівні розвитку інфраструктури РЕТП та інституціонального
середовища.
6. Для оцінки адекватності сприйняття інституціональним
середовищем діяльності, спрямованої на збереження і покращення якості
навколишнього середовища, запропоновано оцінювати рівень
екологоорієнтованості інституціонального середовища за допомогою
коефіцієнта екологорієнтованості нематеріальних активів.
7. З метою врахування взаємозалежностей між екологічними
витратами, НРНА і економічними результатами сформовано систему
забезпечення процесів екологоорієнтованого розвитку суб’єктів
господарювання регіону.
8. Розроблено науково-методичні положення зі стимулювання
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання регіону з
урахуванням впливу НЕРНА, що передбачають застосування дворівневого
мотиваційного інструментарію екологоорієнтованого розвитку залежно від
значення коефіцієнта пропускної спроможності інфраструктури.
9. Запропоновані автором теоретико-методичні розробки з формування
еколого-економічних засад регіонального розвитку на основі створення і
використання нематеріальних активів та обґрунтовані у роботі рекомендації
щодо системи забезпечення процесів екологоорієнтованого розвитку
суб’єктів господарювання доцільно використовувати органами виконавчої
влади при розробці екологічних стратегій і програм  регіонів.
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С. 126-127. Особистий внесок: обґрунтована роль інфраструктури у
процесах ефективного функціонування ринку екологічних товарів та послуг.
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товарних ринків / С. В. Тарасенко, Ю. М. Петрушенко // Матеріали
ІV Міжнародного Форуму молодих вчених «Ринкова трансформація
економіки: стан, проблеми, перспективи: у двох томах. – Харків:ХНТУСТ,
2010. – Т.1. – С. 125-126. Особистий внесок: виявлена роль державного
регулювання у процесах оптимізації механізму формування нематеріальних
активів суб’єктів господарювання.
19. Тарасенко С. В. Еколого-економічні засади розвитку регіону /
О. І. Карінцева, С. В. Тарасенко // Міжнародна стратегія економічного
розвитку регіону: тези доповідей  ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О. Прокопенко. –
Суми: Сумський державний університет, 2011. – С. 87-89. Особистий внесок:
досліджена система забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону.
Анотація
Тарасенко С. В. Еколого-економічні засади регіонального розвитку на
основі формування нематеріальних активів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони
навколишнього природного середовища. – Сумський державний університет.
– Суми, 2011.
Дисертація присвячена розвитку теоретичних, науково-методичних та
практичних підходів до формування еколого-економічних засад
регіонального розвитку на основі створення та використання нематеріальних
активів. Розраховані та проаналізовані галузеві емпіричні співвідношення у
системі показників «екологічні витрати – нематеріальні активи – економічні
результати».
Обґрунтовано, що виявлена в результаті дослідження залежність між
нематеріальними активами і екологічними витратами суб’єктів
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господарювання регіону свідчить про «готовність» інституціонального
середовища до сприйняття й оцінки екологоорієнтованого розвитку.
Ключові слова: екологоорієнтований розвиток, екологоорієнтовані
нематеріальні активи, екстерналізація екологічних витрат, інфраструктура
ринку екологічних товарів та послуг.
Аннотация
Тарасенко С. В. Эколого-экономические основы регионального
развития на основе формирования нематериальных активов. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук за специальностью 08.00.06 – экономика природопользования и охраны
окружающей природной среды. – Сумский государственный университет,
Сумы, 2011.
Диссертация посвящена развитию теоретических, научно-
методических и практических подходов к формированию эколого-
экономических основ регионального развития на основе создания и
использования нематериальных активов.
В работе произведена системная классификация нематериальных
активов, которая дополнена новыми классификационными признаками,
которые учитывают экологические факторы в системе нематериальных
активов предприятий региона, а именно: взаимосвязь с жизненным циклом
продукции и экологоориентированность. Виделены функции
неформализированных экологоориентированных рузультирующих
нематериальных активов (защитная, бенефициарная, информативная,
индикативная, равновесная, восстанавливающая), которые базируются на
экологических факторах развития хозяйствующих субъектов региона.
В результате исследования выявлено, что стимулировать
хозяйствующих субъектов территории можно путем эктстернализации их
экологических расходов, под которой понимают процесс выведения
экологических расходов в средние рыночные цены.
Рассчитаны и проанализированы отраслевые эмпирические
соотношения в системе «экологические расходы - нематериальные активы -
экономические результаты».
Предложен и использован показатель оценки
экологоориентированности неформализованных результирующих
нематериальных активов в качестве показателя оценки связи между
институциональной средой и экологоориентированной деятельностью
предприятий региона.
Доказано, что степень влияния на отраслевых товарных рынках
варьирует в зависимости от ассиметричности информации как постоянно
существующего явления рыночной экономики в каждый момент времени, что
искажает представления инвесторов-собственников касательно стоимости; от
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использования компаниями ряда неэкономических механизмов или
составляющих для обеспечения экономических результатов (клиентского
капитала, средств лоббирования и т.п.). Поэтому механизм формирования
нематериальных активов предприятий подлежит государственному или
организационному регулированию с целью его оптимизации.
Диссертантом обосновано, что полученная в результате исследования
зависимость между нематериальными активами и экологическими расходами
хозяйствующих субъектов региона, свидетельствует о «готовности»
институциональной среды к восприятию и оценке экологоориентированного
развития предприятий.
Усовершенствовано систему обеспечения процессов
экологоориентированного развития предприятий, которая предусматривает
использование двухуровневого мотивационного инструментария
экологоориентированного развития хозяйствующих субъектов региона.
Ключевые слова: экологоориентированное развитие,
экологоориентированные нематериальные активы, экстернализация
экологических расходов, инфраструктура рынка экологических товаров и
услуг.
SUMMARY
Tarasenko S. V. Economic and ecological bases of reginal development
base of nonmaterial assets. – Manuscript.
Thesis to gain a candidate degree in economic sciences by specialty
08.00.06 – Environmental Economics and Environmental Protection. – Sumy State
University. – Sumy, 2011.
The dissertation is devoted to theoretical development, research and
teaching and practical approaches to the formation of ecological and economic
bases of regional development based on intangible assets. The calculated and
analyzed industry empirical correlation in the system of indicators "environmental
costs, intangible assets and economic results." Proposed and used performance
index ekolohooriyentovanosti unformalized resulting intangible assets as an
indicator of the relationship between evaluation and institutional environment
ecological activities in the region. The paper proves that in our tests the
relationship between intangible assets and environmental costs of economic
entities of the region shows "willingness" to the institutional environment
perception and evaluation of ecological development. The system software
development processes ekologoorientirovannogo enterprises, unlike the existing
considers the interdependence between environmental costs and intangible assets
of businesses in the region.
Key words: ecological development ecological intangible assets, the
externalization of environmental costs, the infrastructure market environmental
goods and services.
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